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以 内,公 共部門負債 の対GDP比 は60%以 内 に限定 されて いる。 「通貨 」 は,過 去2年 間 に欧
州通貨制度(EMS)の 変動幅2.25%を 超 えない こと。 「経 済の持続性」 は長期国債 また はそ
れに類す る金利 で判断 し,過 去1年 間,も っとも経済状態の よい3か 国の金利水準 を
,2%以
卜,ト 回 ってはな らないとされてい る。
(出所)OECD,MainEconomicIndicator,December199L
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計 グロス(買 い+売 り)








































(注)1)1979`4三`よ3ナ 】～12∫ 」。2)1989{rlま1～6ナ103)-1モ よゼ ロo
咄 所)P.D.G・auweandLPap・d・m…,・d・.,TheEur・peanM・netarySy・teminthe1990's,
Longman,199Q,





讐 ヨ壕 灘綴 畿 　:雛lll灘諜ii
(注)1)金 を 除 く 。2)ネ ッ ト。SDRを 含 む 。3)5月 末 。4)そ の 他 資 産













第6表 民 間ECU市 場(19854990)
19871988


























へ 　 し 　へ　 　よ 　　 　　 　 ゐ　　 し
1)期 末 の 為 替 相 場 で 換 算 。2)報 告 銀 行 間 の 再 預 金 に よ る重 複 計 算 を 控 除 した も の
。
BankforInternationalSettlements61AnnualRepart










第4図 欧州 中央銀行機構の しくみ(ロ ーマ条約最終案による)
(出 所)TheFinancialTimes,December10,1991よ り 作 る 。
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ド イ ツ フ ラ ン ス イ ギ リ ス
備 考
慎 重 派 積 極 派 消 極 派
マル クよ り弱 い 現行 のECU











第2段 階 移 行 第2段 階 初 期
後,収 れん状 況(1994年)に 設
を確認 し遅 くと 泣
第2段 階 で 殴 州
通 貨 基金(FMF)











!済 パ フ オー マ ン1









P7年 以降97年 以 降 が 【97年以降
撫 事会」藤 繍溜 副





で ス ター トさせ1
る,② 通 貨 同 盟
(注)議 長国 オランダの提案 を もとに,次 の3点 を軸 に,調 整が
図 られ たとみ られてい る。 ①94年1月 に殴州通貨協議会を設置す る,② その後,経 済条件 の
達成状況をみて,7～8か 国以 ヒが基準を達成 していれば,97年 以 降 に,欧 州通貨協 議会 を欧
州 中央銀行 に格 トげ し,達 成 して いる国 々が第3段 階へ移行 す る,③ ただ し,移 行時期 にっ
いて は,EC首 脳会議で の全会一一致を もって決定す る。
(出所)経 企庁 『世界経済 自書』1991年 版,366ペ ージ。
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第8表EMS参 加 国の対独 ・対EC貿 易依存度(1981,1985,1989)
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第9表ECの 経 済見通 し(単 位 は%,▲ はマイナス)
実 質 成 環 率 イ ン フ レ率 失 業 率
91履 三『`-92召39192-19391'9293
EC12か 国1.32.252.55.04 .54.258.69.09.5
ド イ ッ3.32.251.753 .54.254.04.65.05.5
フ ラ ン ス1.32.252.53.03 .42.759,510.010.25
英 「珂 ▲1。822.756.54.54.08.49.7510.0
(出 所)FCC,EuropeanEconomy,1991.







(注)1.ド イ ッ は,旧 西 独 地 域 の み を 示 す 。
2.91年 は,EC委 員 会 見 通 し。
(出 所)ECC"EuropeanEconomySupplementA"1991,
9091({膏 つ
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ドイ ツ 、 一 顧画P-、 一■一
i■一 一
1908182838485868788
(注)1.ド イ ツ は,1日 西 独 地 域 の み を 示 す 。
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Tレ ル ウ ェ ー
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1
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■c喉 糟 難 欝 強(91る9)1こ1
0[Io ず 、 政治的中 、励 義 。労働移動の 自由l










































.L-__ _-J,__一_⊥ ⊥ ⊥{政 情硫 繍 璽 死 コ
(注)1・ 輸 出 に ・止1めるECの 割 合(90年 第4四 半 期)は,@50%超,040%超50%以 下
,△30%
未 満,資 料 な し。IMF"DIRECTIONOFTRADESTATISTICS"に よ る 。
2.EC加 盟 申 講 は,elE式 加 盟 砕蓄講 中 ,△ 欧 州 協 定(連 合 協 定)交 渉 中 。
(出 所)経 企 庁 『世 界 経 済 白 書」1991年 。





























(注 、 ア ル バ ニ ア は 除 く
(出 所)P.Robson,theEuropeanCommu-
nity,EFTAandtheNewEurope,
1990よ り 作 る 。
